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　本節では，国連統計部が作成する Commodity Trade Statistics Database （UN 
Comtrade）の貿易データを用いて古着貿易の構造を示す。古着は Harmo-

































































原則として援助による古着の貿易も含んでいる（UN Department of Economic 






























a b ＝ a/b（％）
2000 1,197 126,567 0.95
2001 1,257 125,650 1.00
2002 1,385 126,880 1.09
2003 1,394 141,901 0.98
2004 1,543 157,463 0.98
2005 1,693 168,163 1.01
2006 1,978 181,275 1.09
2007 2,381 193,645 1.23
2008 2,597 201,541 1.29
2009 2,619 182,588 1.43
2010 2,932 197,544 1.48


























































































表 2 　 ₁ 人当たり古着輸入量および純輸入量（2010年）






低所得・低位中所得国 0.545 低所得・低位中所得国 0.509
平均（n = 86） （0.962） 平均（n = 83） （0.949）
低所得・低位中所得国のうち 低所得・低位中所得国のうち
ITA による輸入禁止・ 0.238 ITA による輸入禁止・ 0.205






F 統計 14.84＊＊＊ F 統計 14.51＊＊＊
1 アラブ首長国連邦 13.1 ベナン 8.4
2 チュニジア 10.1 チュニジア 8.0
3 ベナン 8.4 ジブチ 7.2
4 リトアニア 7.5 コンゴ共和国 6.8
5 ジブチ 7.3 トーゴ 6.2
6 コンゴ共和国 6.8 カンボジア 5.0
7 トーゴ 6.5 アラブ首長国連邦 4.9
8 オランダ 6.2 ガーナ 4.3
9 カナダ 6.1 サントメ・プリンシペ 4.3
10 ハンガリー 5.9 チリ 4.0
11 ベルギー 5.9 カメルーン 3.6
12 ラトビア 5.7 ガボン 3.3
13 シンガポール 5.5 アンゴラ 3.3
14 カンボジア 5.2 アルバニア 3.0
15 ガーナ 4.4 リベリア 2.9
16 サントメ・プリンシペ 4.3 ラトビア 2.8
17 エストニア 4.2 ホンジュラス 2.8
18 マレーシア 4.0 レバノン 2.5
19 チリ 4.0 ハンガリー 2.5




省国際貿易局（International Trade Administration）を意味している。F 統計は，輸入禁止・制





















































































































































































































































東アジア・太平洋 0.232 31 0.140 26
南アジア 0.247 8 0.212 8
中東北アフリカ 0.697 23 0.474 21
サブサハラ・アフリカ 1.090 43 1.045 42
ラテンアメリカ・カリブ海 0.355 38 0.347 37
東ヨーロッパ・中央アジア 1.090 29 0.708 29
北アメリカ 0.635 3 －1.866 3
日本，韓国，オーストラリア，NZ 0.255 4 －2.217 4












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMQij は j 国における i 国からの輸入重量である。他国に再輸出される古着
は輸入国の古着需要を反映していないので，純輸入量，すなわち i から j へ
の輸入量から再輸出量を差し引いた数値を利用している。INCj と POPj は古
着需要を表す，輸入国の ₁人当たり GDP と人口である。一般的な重力モデ
ルでは輸入国の GDP を利用するが，本節の推定モデルは，GDP を ₁人当た
り GDP と人口に分解して，それぞれ相関を推定している。これは，古着が































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of the Basel Convention 2011）。
２　比較的多くの貿易データを示したものとして，サブサハラ・アフリカ10カ
国の古着輸入量を輸出国別に整理している Civil Society Research and Support 
Collective （no date） が挙げられる。
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３　一般的に，耐久消費財のリユース品流通は新品の購入価格を上昇させる効





0.890。第 ₃節で利用する ₁人当たり GDP が 2万ドル以下の国に限ると，回帰


























































が，ゆがみのない RCA の回帰係数を推定する条件は，（1）式の残差εと RCA
に相関がないことである。εには注（13）の（a）式の残差 r が含まれるが，
r と RCA は貿易コストを介して相関している可能性がある。高い貿易コスト
は輸出市場における比較優位を弱める傾向にある一方で，輸入品の価格を上
昇させるので国内市場における比較優位を高める可能性がある。その結果，
r と RCA は負の相関を示す。しかし，推定式（1）には貿易コストが説明変数
として含まれているため，RCA と相関する残差部分は貿易コストに吸収され
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付録―重力モデルの推定について―
₁．推定モデル
　近年の重力モデルの理論的基礎となっている Anderson and van Wincoop 
（2003）は，各国が差別化された財を生産し，代替弾力性一定の効用関数の
もとで消費が決定される設定において，二国間の貿易を定式化している。い
ま，i 国の産業セクターk にそれぞれが差別化された財を生産する企業が ni



















ij は j 国（輸入国）における輸入価格を示す。σは効用関数にお
ける代替弾力性，Ekj は j 国におけるセクターk の消費額，P
k























































1 人当たりGDPおよび人口：世界銀行の World Development Indicators
（http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators）のデータを利
用した。
二国間の距離および首都の緯度：CEPII（Centre d’Etude Prospectives et d’Infor-
mations Internationales） の 作 成 し た　GEODIST （http://www.cepii.fr/CEPII/en/
bdd_modele/presentation.asp?id=6） にある主要都市間の距離，および首都の緯
度を利用した。







キリスト教信者の人口シェア：Center for the Study of Global Christianity Gor-
don-Conwell Theological Seminary が作成した World  Christian Database 2010 















　利用した変数の基本統計は表 A ₁ のとおりである。
64
表 A1　基本統計
N 平均 分散 最小値 最大値
IMQ 16,940 127,044.9 1,507,122 0 8.43E＋07
lnINC 16,940 7.880 1.183 5.193 9.889
lnPOP 16,940 15.712 2.027 10.867 21.014
lnDIST 16,940 8.719 0.820 1.900 9.899
BAN 16,940 0.214 0.410 0.000 1.000
NBR 16,940 0.350 0.477 0.000 1.000
LL 16,940 0.236 0.424 0.000 1.000
TRF 12,221 21.292 39.690 0.000 385.040
CHT 16,940 0.562 0.383 0.001 0.988
LAT 16,940 22.026 15.360 0.200 59.417
RCA 16,577 0.054 0.137 2.28E－07 0.926
（出所）筆者作成。
